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Vypracování studie připravenosti bojových jednotek aktivních záloh Armády ČR, se zaměřením na
jednotky 71. a 72. mechanizovaného praporu, při plnění úkolů mimořádného charakteru v případě
vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Charakteristika práce:
Analýza možných hrozeb pro způsob a formu nasazení jednotek armádních záloh v ČR. Hodnocení míry
připravenosti u vybraných jednotek k plnění úkolů při vyhlášení krizových stavů. Odůvodněné inovativní
návrhy na změny a zlepšení připravenosti jednotek AZ v organizaci praktického výcviku a adekvátního
doplnění materiálního a technického vybavení.
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